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Crisis militar y estrategias en Corea del Norte 
*Por Trilce Gervaz. 
Nuevamente se han agudizado las tensiones con Corea del Norte, quien ha 
posicionado misiles tierra a tierra en puntos de lanzamiento del Mar Amarillo. 
Los ejercicios militares, en aguas cercanas a una disputada frontera marítima 
con Corea del Sur, ponen a la península en una situación de gran tensión. 
En noviembre, las Coreas se enfrentaron en lo que ha sido calificado como uno 
de los incidentes más graves desde la guerra de 1953. Toda la situación puede 
llegar a transformarse en un gran enfrentamiento bélico de ambos países y sus 
respectivos aliados.  
 
Todo comenzó a razón de maniobras realizadas por Corea del Sur en una 
frontera discutida. Ante la negativa de Seúl de discontinuar las maniobras, 
Corea del Norte bombardeó la isla surcoreana de Yeonpyeong, dejando cuatro 
muertos y varios heridos. Corea del Norte amenaza además con ataques sin 
precedentes si su territorio es violado. 
 
La gran tensión generada en la península se vio agravada por la respuesta del 
ataque de Corea del Sur, que desató un intenso fuego, así como ejercicios 
militares que realizó junto a sus aliados de Estados Unidos.  
 
Pero los hechos van más allá de este último enfrentamiento. Un científico 
estadounidense, Siegfried Hecker, profesor de la Universidad de Stanford, 
afirma haber concurrido a una planta nuclear en Corea del Norte en la cual vio 
centenares de reactores nucleares en lo que alguna vez fueron plantas 
procesadoras de fuel. Hecker estima que estas plantas tengan capacidad para la 
producción de entre seis y doce bombas nucleares. 
Se afirma desde Estados Unidos que la información es una nueva prueba de la 
actitud belicosa del país. El almirante Mike Mullen, Jefe de Estado Mayor de 
EEUU, cree que Corea del Norte está siguiendo un camino que amenaza con 
desestabilizar a toda la región.  
Por otro lado, existe una compleja situación respecto a la sucesión del poder, 
donde el hijo menor del líder norcoreano, el poco conocido Kim Jong-un va a 
heredar un liderazgo que se prevé sufrirá numerosas dificultades. Las luchas 
internas por el poder ya han comenzado en lo que es el primer régimen 
comunista sucedido de padre a hijo por tres generaciones. 
Kim Jong-un no ha pasado por el lento acercamiento al poder que pasó su 
padre, y no tiene una identidad formada en el país. Sin embargo, es de resaltar 
que el papel de la familia Kim en Corea representa la personificación del 
régimen comunista y su historia, acogiendo así Corea lo que probablemente sea 
el culto a la personalidad más opresivo de la actualidad. 
Otro desafío importante que enfrentará Kim Jong-un a futuro será las 
actividades ilegales realizadas mediante un mercado criminal que sustenta una 
economía completamente centralizada. 
Nuevamente Corea del Norte se ve rodeada de acusaciones: tanto 
organizaciones internacionales como gobiernos han hecho oír en sus 
reclamos.  Es una preocupación del presidente Barak Obama, cuyo gobierno ha 
enviado emisarios a China, Japón, Rusia y Corea del Sur para informar lo que 
considera una clara violación a las declaraciones de las Naciones Unidas. 
Como lo señala el Editorial de Letras pasado (Letras nº 114), el papel de China 
en la región es complejo. Desde Corea del Sur los reclamos son claros hacia 
China. Así lo expresó el presidente surcoreano Lee Myung-bak al pedirle al 
consejero de Estado chino, Bingguo, que utilice su creciente influencia 
internacional para garantizar la paz en la región. China coincide con Corea del 
Sur en que la situación actual de la región es muy preocupante, aunque se ha 
negado a culpar a Corea del Norte. 
Las crecientes tensiones no hacen más que recordar la importancia del 
programa nuclear norcoreano. Seguramente en los próximos meses, sea ésta 
una región del mundo que haya que seguir con atención en el ajedrez 
internacional de las grandes potencias. 
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